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El manejo inadecuado de los residuos sólidos genera un problema en el 
sector Barro Hondo del municipio de Palmas Del Socorro que se origina 
porque no hay ningún tipo de tratamiento, ni de aprovechamiento de 
residuos, la falta de organización y planeación de la actividad de reciclaje, 
reutilización y la más importante la carencia de una cultura ambiental; lo 
que se ve reflejado en los habitantes. 
 
Este problema ambiental se puede ver reflejada en la calidad del ambiente 
y vida de las personas que allí tienen sus hogares; es por eso que es de 
gran importancia reducir de algún modo la contaminación que se genera 
donde no existe un programa que controle y maneje integralmente los 
residuos y que permita ejecutar acciones que buscan contribuir a la gestión 
ambiental del centro de formación estudiantil. 
 
El programa como propuesta busca mitigar la situación ambiental negativa 
que se está produciendo en el sector Barro Hondo; en donde la población 
y en especial las personas que trabajan y conviven de cerca con los 












Los problemas asociados al manejo inadecuado de Residuos Sólidos en 
Colombia se han acentuado en los últimos años, debido al crecimiento de 
los centros urbanos, mayor oferta de bienes de consumo y, por lo tanto, 
generación de residuos tanto en cantidad como en composición, los cuales 
en una comunidad aparecen como una consecuencia de su actividad 
económica y de su diario vivir; todos estos fenómenos contribuyen 
significativamente al deterioro de la salud pública e incrementan la 
contaminación de agua, el aire y los suelos. Debido a estas circunstancias 
las autoridades Nacionales, Departamentales y Municipales han 
incorporado de manera general la dimensión ambiental en sus planes de 
desarrollo y demandan los apoyos necesarios para una gestión sostenible 
del ambiente. Las políticas ambientales precisan objetivos, principios y 
criterios generales orientados a la conservación y protección del medio 
ambiente, en Colombia desde 1974 y cada cuatro años se expide una 
política nacional ambiental es así como se creó el ministerio del medio 
ambiente y posteriormente se ha creado un fortalecimiento de la gestión 
ambiental en el país.  
 
Dentro del amplio espectro de temas que guardan relación con una 
problemática de tanta actualidad como la protección del medio ambiente, 
la gestión de los residuos sólidos ocupa un lugar principal dentro de la 
formulación de políticas ambientales.  
 
Es por eso que se hace necesario aprender a manejar y aprovechar 
adecuadamente las basuras que producimos, dejarlas de ver como la 
percibimos y verlas como residuos que son objetos y que se puede 
transformar en otro bien, con valor económico; en Especial los sólidos. La 
vereda barro hondo del municipio de Palmas Del Socorro no es ajena a la 
problemática ambiental causada por el manejo inadecuado de residuos 
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sólidos; porque en este lugar se generan a diario y especialmente en los 
días de actividad estudiantil, una gran producción de residuos sólidos, a los 
cuales no se les da un tratamiento adecuado tanto en su generación, 
separación, recolección, transporte y almacenamiento; generando 
contaminación ambiental. 
 
Uno de los objetivos del proyecto es la realización de un diagnóstico del 
estado actual del manejo de los residuos sólidos en la zona , como una 
unidad habitacional, que permita proponer una solución técnica que brinde 
a la institución la posibilidad de adoptar un plan de manejo de residuos 
sólidos que integre el cumplimiento de las responsabilidades sociales y 
legales, frente al manejo de los residuos producidos, la necesidad de contar 
con la participación activa de la comunidad de la vereda como principales 
actores del recibo y aplicación de la capacitación de separación y 
aprovechamiento de residuos, como un mecanismo probado para la 
obtención de beneficios tales como el mejoramiento en la calidad del 
entorno de sector y protección de la fauna y la flora.  
  
¨El manejo integral y la correcta disposición de los residuos sólidos y los desechos peligrosos en 
Colombia está suficientemente documentado y reglamentado y ahora lo que se debe es pasar de la 














3.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: 
La Corporación Autónoma Regional de Santander tiene por objeto la 
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y 
oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 
disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
Organigrama y funciones 
 
 






La Corporación Autónoma Regional de Santander ejerce las siguientes 




• Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia 
ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del 
Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido 
confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción. 
 
• Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 




• Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y 
programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de 
manejo adecuado de los recursos naturales renovables. 
 
 
• Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y 
proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los 
diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, 
asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su 
comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo 
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ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera 
que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones 
adoptadas por las distintas entidades territoriales. 
 
 
• Participar con los demás organismos y entes competentes en el 
ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en 
cuenta en las decisiones que se adopten. 
 
 
• Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales 
adscritos y vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las 
entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA), estudios e investigaciones en materia de medio 
ambiente y recursos naturales renovables. 
 
 
• Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, 
uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la 
actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al 
Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva 
licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán 





• Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 




• Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, 
tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
 
• Ejercer el control de la movilización, procesamiento y 
comercialización de los recursos naturales renovables en 
coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, 
las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de 
conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, 




• Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
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protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados.  
 
 
• Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las 
cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, 




• Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las 
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo 
sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria 
para la defensa y protección o para la descontaminación o 
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables. 
 
• Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área 
de su jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 











4. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
La mala disposición de los residuos sólidos, trae consigo serios problemas 
para las zonas naturales y los lugares habitados por el hombre no solo 
perjudica la calidad de vida de las personas, si no que afecta los 
ecosistemas que rodean los sectores urbanos y rurales. Afectando la salud 
y llegando a ser letales para la flora y fauna. 
 
En la actualidad existe una preocupación global por la deliberada y 
acelerada emisión de residuos contaminantes, que causan graves 
consecuencias en la salud del medio ambiente y sus pobladores. En 
Colombia las cifras son alarmantes, según el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en el año 2015 se generaron 
406.078 toneladas de sustancias tóxicas en el país, de las cuales el 39% 
fueron gestionadas adecuadamente y 32% aprovechadas, mientras que el 
28% restante llegó a los basureros sin ningún tipo de tratamiento. (Revista 
Semana Sostenible 2017). 
 
Los residuos generados en el sector Barro Hondo de la vereda la Ensillada, 
son causales de la gran variedad de contaminantes de sus viviendas y 
áreas productivas, (papel, plástico,  cartón, vidrio, PET, orgánicos). Lo 
anterior sumado a la ausencia de  plan de gestión integral de residuos 
(PGIRS) , políticas de gestión integral, falta de cultura y hábitos de 
separación en la fuente, de los habitantes y estudiantes,  hacen difícil tener 









5.1 OBJETIVO GENERAL: implementar un plan de manejo integral  de 
residuos sólidos en el sector Barro Hondo de la vereda la Ensillada del  
Municipio de Palmas Del Socorro, Santander. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
• promover la cultura ciudadana mediante métodos de información y 
educación ambiental en las viviendas de la vereda Barro Hondo con 
la generación de residuos sólidos. 
 
• Diseñar estrategias que conlleven a la implementación del PMIRS 
en la vereda Barro Hondo. 
 
• Implementar estrategias para los residuos sólidos aprovechables de 
las viviendas y el colegio de la vereda Barro Hondo. 
 










6. MARCO REFERENCIAL 
 
6.1 Marco histórico: 
El proyecto se llevó acabo en el sector Barro Hondo de la vereda La 
Ensillada del municipio de Palmas Del Socorro, en toda la extensión el 
territorio en montañoso y con mucha vegetación; se encuentra ubicado a 
1200 m.s.n.m   y está conformado por 146 habitantes. 
 
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) 
presentaron el más reciente informe de generación y manejo de residuos 
peligrosos en Colombia. Las cifras son alarmantes en el año 2015 se 
generaron 406.078 toneladas de sustancias tóxicas en el país. Alrededor 
del 39% fueron gestionadas adecuadamente, el 32% aprovechadas y el 
28% restante llegó a los basureros sin ningún tipo de tratamiento. (Revista 
Semana Sostenible 2017).   
 
6.2 Marco teórico: 
El PMIRS es un instrumento de planeación municipal o regional que 
contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, 
actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el 
manejo de los residuos sólidos, fundamentado en la política  de gestión 
integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período de 6 meses, 
basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro, 
evaluado a través de la medición permanente de resultados. (Decreto 1077 
de 2015 expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio).  
 
Esta planeación debe estar orientada a disminuir o prevenir la generación 
de residuos, promoviendo el aprovechamiento, la valorización, el 
tratamiento y la disposición final, es por esto que se generan los PMIRS 
para solucionar a pequeña escala los inconvenientes de residuos sólidos. 
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El Manejo Integral de Residuos implica la adopción de todas las medidas 
necesarias en las actividades de prevención, minimización, separación en 
la fuente, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, valorización, 
tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de residuos 
peligrosos, no peligrosos y especiales que se realizan de manera individual 
o interrelacionadas de manera adecuada y en condiciones que propendan 
por el cuidado de la salud humana y el ambiente. 
 
¿Por qué se debe realizar un PMIRS? 
Las autoridades Ambientales mediante los decretos expedidos por las 
alcaldías municipales, establecen que es de obligatorio cumplimiento para 
los usuarios residenciales con más de 5 apartamentos formular e 
implementar el PMIRS. 
 
¿Cada cuánto se debe actualizar el PMIRS? 
El Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos se debe actualizar cada 
año, cumpliendo con los parámetros requeridos por la norma. 
 
¿Qué es el mantenimiento de un PMIRS? 
El Plan de Manejo Integral de Residuos sólidos, contiene proyectos que se 
les debe hacer seguimiento para verificar que su operatividad aporte a 
minimizar la generación de residuos y que los generados sean gestionados 
correctamente, la herramienta más eficaz es mediante indicadores que 






6.2.1 Los residuos sólidos: son cualquier objeto, material, sustancia o 
elemento resultante del consumo o uso de un bien de la vida cotidiana de 
un ser humano pueden ser domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, que por su condición ya no es necesario o útil para quien lo 
posee. Igualmente, de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de 
árboles. Los residuos sólidos que no tienen procedencia o características 
de peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables; también 
están los peligrosos y especiales. (Decreto 315, 2015).  
  
6.2.2 El residuo sólido aprovechable: es cualquier material, objeto, 
sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, 
pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un 
proceso productivo. (Decreto 2981, 2013). Clasificación de residuos 
sólidos. (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 2008)  
  
No Peligrosos  
Aprovechables   
• Papeles: archivo, craft, cartulina, periódico.  
• Cartón y plegadiza.  
• Vidrio  
• Plástico: polipropileno, polietileno de alta densidad, PET.  
• Metales.  
• Tetra pack.  
 
No aprovechables  
• Papel tissue: higienico, servilletas, toallas de mano, pañales, toallas 
sanitarias.  
• Papel encerado o metalizado.  
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• Cerámicas.  
• Material de Barrido.  
• Icopor.  
 
Orgánicos o biodegradables  
• Residuo de comida  
• Material vegetal  
  
6.2.3 Residuo Sólido Especial: Es todo residuo sólido que, por su 
naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de 
transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser 
recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona 
prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de 
recolección, transporte y disposición de los mismos será pactado 
libremente entre la persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que 
sean objeto de regulación del sistema de gestión post consumo. (Decreto 
2981, 2013).  
  
• Escombros.  
• Llantas.  
• Colchones.  
• Muebles.  
  
6.2.4 Residuo Sólido Peligrosos: Es aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 
infecciosas o radiactivas puede causar riesgo a la salud humana y el 
ambiente. (Decreto 4741, 2005). Así mismo, se considera residuo o 
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desecho peligroso los envases, empaques o embalajes que hayan estado 
en contacto con ellos. (Jaramillo, 2009, p.6).   
  
• Pilas y baterías.  
• Químicos.  
• Medicamentos.  
• Aceites usados.  
• Biológicos.  
• Hospitalarios. 
 
6.2.5 Riesgos y Consecuencias de la quema de basuras: quemar 
basura genera un humo con gran cantidad de sustancias químicas dañinas 
para el ambiente. Así tenemos, entre otras, el monóxido de carbono, el 
dióxido de azufre, material particulado, metales pesados, dioxinas y 
furanos, y el dióxido de carbono, gas de efecto invernadero que causa el 
cambio climático. Puede provocar afecciones respiratorias, reacciones 
alérgicas y hasta obstrucción pulmonar y cáncer de pulmón, los más 
vulnerables son niños y embarazadas. (Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar, 2017).  
La basura genera dos tipos de gases:  
  
• Gases de invernadero: Estos gases son metano y dióxido de 
carbono, que tienen como propiedad retener el calor 
generado por la radiación solar y elevar la temperatura de la 
atmósfera.  
  
• Degradadores de la capa de ozono: Hay productos que, por 
la naturaleza de su fabricación y los agentes químicos 
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utilizados en su elaboración, generan ciertos gases que 
desintegran la capa de ozono. Estos gases son conocidos 
como clorofluorocarbonos o CFC´s y se emplean en la 
fabricación de envases de unicel, como propulsores de 
aerosoles para el cabello, en algunas pinturas y 
desodorantes. Cuando los envases de estos productos son 
desechados a la basura se convierten en fuentes de emisión 




6.2.6 LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO 
El proyecto será ejecutado en la vereda la Ensillada sector Barro Hondo del 
municipio de Palmas Del Socorro Santander. En las Figura 1 y 2 se 
muestran los mapas del departamento, el municipio, la vereda y el sector. 
Figura 1: mapa departamento y mapa municipal 




Fuente: alcaldía municipal de Palmas del Socorro 
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Figura 2: mapa vereda y mapa sector 
VEREDA ENSILLADA SECTOR BARRO HONDO 
   





Para dar cumplimiento al desarrollo de las fases del siguiente estudio, 
inicialmente se tuvo en cuenta un diagnóstico para cada uno de los planes 
correspondientes, esto con el objetivo de conocer su enfoque. 
Seguidamente se procedió a identificar las fallas que presentaba frente al 
seguimiento y control del plan establecido para la institución en cual no 
cuenta un plan de manejo para los residuos. Teniendo en cuenta los dos 
puntos anteriores se diseñó una propuesta metodológica, que servirá como 
herramienta para implementar un monitoreo continuo del PMIRS en el 
sector Barro Hondo. Estas fases corresponden a: la fase de diagnóstico, 
diseño, e implementación y por siguiente la evaluación y análisis y 




Fase de diagnóstico y diseño: Esta fase se llevó a cabo en 3 tres etapas. 
Actividad 1: se hizo un recorrido por el sector identificando las posibles 
zonas de impacto (figura 3). 
Se realizó la verificación de botaderos de basura aledaños a las viviendas 
visitadas y en cercanías de las vías principales con el ánimo de establecer 
el impacto sobre el medio ambiente causado por la mala disposición de sus 
residuos. 







Fuente: el autor 
Actividad 2: se realizaron encuestas a cada vivienda y a los estudiantes de 
quinto grado del colegio Barro Hondo, con el objetivo de conocer las 
siguientes variables (cuadro 1 y 2): 
• Conocer el grado de educación de la población en temas de manejo 
adecuado para residuos sólidos ordinarios.  






















Cuadro 2: encuesta dirigida a los estudiantes de quinto grado de la escuela 
Barro Hondo. 
Preguntas  si  no  
1. ¿conoce cómo se clasifican los 
residuos sólidos?   
2. ¿Conoce los que son residuos 
reutilizables?   
3. ¿se dispone de manera correcta 
los residuos en su hogar?   
 
5. ¿Qué cree que dificulta la clasificación de residuos en su hogar? 
A, falta de lugar y tiempo 
B, carece de recipientes adecuados 
C, desconoce la forma de hacerlo 
Preguntas  si  no  Otro 
1. ¿Conoce la diferencia 
de residuo ordinario, 
peligroso y especial?  
      
2. ¿Conoce la diferencia 
entre residuo sólido 
aprovechable y no 
aprovechable?  
      
3. ¿Conoce la diferencia 
entre residuo sólido 
orgánico, inorgánico, 
reciclable y no 
reciclable?  
      
4. ¿Recicla o reutiliza  sus 
residuos?   
      
5. ¿Quema o quemó 
residuos de su hogar?  
      
6. ¿Conoce el impacto de 
la mala disposición de 
residuos en el 
ambiente?  











Actividad 3: por medio de charlas se creó conciencia en los habitantes del 
sector y estudiantes, se les platico sobre la mala disposición de los residuos 
sólidos, sus consecuencias para la salud, el ambiente y como mitigar la 
generación de basuras en la zona.  
 
Figura 4: registró charlas a estudiantes del sector Barro Hondo. 
 
Fuente: el autor 
Con los estudiantes se realizaron 3 presentaciones. La primera se basó en 
las variables climáticas climáticas y como estas se ven afectadas por la 
contaminación, la segunda presentación reflejo los tipos de contaminantes 
y como esto afecta a los seres vivos, y por ultima se expuso la forma 
correcta de disponer de los residuos sólidos y como aprovecharlos. Los 
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estudiantes se mostraron muy interesados por las temáticas y mostraron 
su cooperación durante las charlas. 
 
Fase de implementación, evaluación y análisis: esta fase se llevó a cabo 
en tres etapas. 
Actividad 1: durante el mes de septiembre se hicieron visitas semanales a 
cada vivienda del sector Barro Hondo con el objetivo de tomar pesajes de 
la residuos sólidos generados en cada hogar y enseñar a cada familia la 
forma correcta de disponer de los desechos reciclables y no reciclables . 
 
En los hogares se presentaba una correcta disposición de los residuos 
orgánicos donde los aprovechaban para composta y abonar los cultivos de 
cítricos, cacao, café y aguacate (figura 5), pero los residuos sólidos 
reciclables y no reciclables no eran tratados correctamente, así que en cada 
vivienda durante cada semana del mes septiembre  se pesaron las basuras 
generadas en su totalidad, posteriormente se hacía separación en la fuente 
y se pesaban los residuos por separado.  
 
Durante el proceso se hicieron participar a cada familia para que 
observaran y ejecutaran la forma correcta de disponer de los residuos 











Figura 5: fotografías de los pesajes y proceso de separación en la fuente. 
 
 
Fuente: el autor 
Actividad 2: en los meses de octubre y noviembre se hicieron monitorios 
semanalmente a cada vivienda, se continuaron con los pesajes y 
clasificación de residuos sólidos en el sector, con la intención de recolectar 
















1 Casa Blanca 9,2 10,8 8,4 6,1 
2 Villa Luz 10,5 6,8 6,9 9,3 
3 El Tejón 7,1 7,3 9 7,3 
4 Las Tejas 9,7 7,8 4,7 8,5 
5 Buena Vista 7,7 6 10,6 9,1 
6 El Prado 6,9 9,1 9 6,9 
7 El Madroño 9,9 8,2 6,9 9,2 
8 Mi Corral de Piedra 7,7 11,3 8,6 8,8 
9 El Criadero 7,7 6,6 10,1 6,1 
10 Tres Esquinas 8,8 7,3 7,6 6,3 
11 El Mandarino 11 9,1 8,3 8,8 
12 San Clemente 9 7,5 7,3 4,5 
13 El Diamante 9,5 6,4 6,7 4,3 
14 Las Brisas 9,3 7 7,2 7,3 
15 Mesetas  7,7 5,7 9,3 5,7 
16 Marsella  9,9 9,3 8 9,9 
17 López 8 6,1 6,2 5,5 
18 La Primavera 9,2 8,7 6 5,9 
19 La Primavera 2 10,2 7,6 4,1 5,7 
20 La Esperanza 9,3 10,1 8,1 8 
21 Gamboa -deshabitada 0 0 0 0 
22 Mate cacao 4,9 8,1 7,1 8,7 
23 Los Mangos 8,5 7,1 5,8 6,4 
24 El Arrayan 9,9 10,1 6,2 4,8 
25 La Cabaña-deshabitada 0 0 0 0 
26 San Luis 10,2 5,4 7,7 9,2 
27 La Casita 7 8,9 6,5 6,1 
28 El Porvenir 11,6 8,1 6,7 7,5 
29 Loma Blanca  9 8,7 7,7 7 
30 Monte largo 8,5 8,3 7,2 0 
31 Santa Mónica 5,3 7,5 5,9 4,5 
32 Escuela Barro Hondo 16,3 7,9 9,3 4,8 
33 Carlos Alberto 8,8 6,1 10 5,3 
34 María Luisa 8,2 8,6 4,2 10 
35 Domingo 8,3 8,2 5,9 6,2 
36 Wilson Villareal 9,2 11,3 7,3 6,8 
37 Domingo 8 7,2 9,1 5,6 
38 Hacienda Gaviotas 5 7 5,2 7,6 
39 Hacienda San Antonio 6,7 10,9 9,5 6,1 
40 Primavera 6,6 9,4 7,8 7,1 
41 El Moral 10,1 9 4,7 9,4 
42 Jesús Meneses 10 8,1 10,5 5 
43 Ciro Meneses 8,8 7,4 5,9 7,5 
44 Pedro Meneses 6,1 8,8 6,4 6,3 
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45 Sabaneta-deshabitada 0 0 0 0 
 
 
Esta actividad permitió dar a conocer la cantidad de residuos que se 
generan mensualmente (918,8 kg de residuos sólidos en promedio) en el 
sector y crear consciencia ambiental en cada uno de los hogares, se puede 
decir que le proceso fue muy bien recibido por los habitantes quienes 
estuvieron a gusto con lo aprendido. 
Actividad 3: con los resultados obtenidos de los pesajes se pudo llegar a 
una solución parcial del problema de los residuos sólidos en las viviendas 
y se dio a conocer estos datos a la comunidad por medio de una charla y 
se plantearon posibles soluciones para la situación del sector , a lo que la 
gente respondió que no tenían un lugar en específico para almacenar los 
residuos cuando pasaba el camión recolector y estos eran depositados en 
la escuela de la vereda , esto afectaba las clases , ya que los malos olores 
y la presencia de animales de rapiña afectaba la atención de los niños y 
docentes (figura 6). 
Figura 6: zonas donde se acumulan las basuras del sector en la escuela 
Barro Hondo. 
 





Diagnóstico del estado actual del manejo de residuos por parte de 
los habitantes 
En el cuadro 4 se presentan los resultados de la encuesta realizada con 
éxito a todas las viviendas del sector Barro Hondo. Los habitantes 
visitados mostraron interés en participación, evidenciando la necesidad de 
presentar estos temas ante la comunidad. De acuerdo con los resultados, 
se evidencia que en un importante porcentaje de la comunidad existe 
conocimiento en los distintos términos básicos en lo concerniente a los 
residuos pero gran parte de las personas queman basuras en sus 
hogares. 
Esto es un aspecto favorable puesto que se demuestra que los daños 
causados sobre el medio ambiente no son una actividad premeditada, 
sino que obedece a falta de información y alternativas para el desecho de 
los residuos 
Cuadro 4: resultados de la encuesta realizada a los hogares del sector 
Barro Hondo 
Preguntas  si  no  Otro 
1. ¿Conoce la diferencia de residuo 
ordinario, peligroso y especial? 
26 17   
2. ¿Conoce la diferencia entre 
residuo sólido aprovechable y no 
aprovechable? 
37 6   
3. ¿Conoce la diferencia entre 
residuo sólido orgánico, inorgánico, 
reciclable y no reciclable? 
28 15   
4. ¿Recicla o reutiliza  sus 
residuos?  
23 17   
5. ¿Quema o quemó residuos de su 
hogar? 
19 24   
6. ¿Conoce el impacto de la mala 
disposición de residuos en el 
ambiente? 
21 22   
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Ilustración 1: resultado estadísticos de la encuesta pregunta 1, 2,3 
 
 
Se observa que la mayoría de habitantes manifiestan conocer las 
diferencias entre cada tipo de residuo sólido (según la ilustración 1 todas 
las respuestas positivas fueron mayores al 60%). Este resultado pone en 
evidencia que la población conoce cada tipo de residuo, pero desconoce la 
manera correcta de disponer de ellos tan solo aprovechando los residuos 
orgánicos. 
Algo que se vio observado durante el mes de pesaje y clasificación de 
septiembre, es que las familias del sector Barro Hondo, mezclaban residuos 












En general, la comunidad no tiene problemas en la identificación de los 
residuos, pero gran parte optan por la quema (el 44% de los hogares aun 
quema sus desechos reciclables y no reciclables) como mecanismo de 
disposición final de los residuos no orgánicos. El aspecto positivo detectado 
en esta fase del diagnóstico es la cultura del compostaje. Un gran 
porcentaje de los encuestados reconoce que los residuos orgánicos 
pueden ser utilizados como abono para sus siembras (ya que es una zona 
en su mayoría rural). Es claro que los anteriores resultados están enlazados 
al hecho que la población no tiene un lugar para disponer los residuos 
aprovechables, es decir en sector Barro Hondo no hay quien los acopie o 





Diagnóstico del estado actual del manejo de residuos según los 
estudiantes 
Se procedió a encuestar a los 8 niños del grado quinto de la escuela Barro 
Hondo. 
Cuadro 5: resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de quinto 
grado del sector Barro Hondo 
Preguntas  si  no    
1. ¿conoce cómo se clasifican los 
residuos sólidos? 7 1   
2. ¿Conoce los que son residuos 
reutilizables? 5 3   
3. ¿se dispone de manera correcta 
los residuos en su hogar? 1 7   
     
     
     
 A B C  
4. ¿Qué cree que dificulta la 
clasificación de residuos en su 
hogar?  1 0 7  
5. ¿Cómo dispone de los residuos 
sólidos en su hogar? 
Todos contestaron que Se queman todos los 
residuos reciclables e inertes. 
 
Como se puede observar en la ilustración 3, la mayoría de los niños mostro 
tener conocimiento de las diferencias entre los residuos sólidos, pero el 
88% de ellos dijeron que no se disponía de manera correcta las basuras en 
sus hogares mostrando que la principal manera de disponer de ellos son 




Es alarmante que se conozca cada residuo solido pero se desconozca la 
forma de disponer de ellos (ilustración 4). Se realizaron 3 presentaciones 
de manera que se les proporciono el conocimiento a los estudiantes de que 
como disponer y tratar los residuos sólidos. La primera se basó en las 
variables climáticas climáticas y como estas se ven afectadas por la 
contaminación, la segunda presentación reflejo los tipos de contaminantes 
y como esto afecta a los seres vivos, y por ultima se expuso la forma 
correcta de disponer de los residuos sólidos y como aprovecharlos. Los 
estudiantes se mostraron muy interesados por las temáticas y mostraron 
su cooperación durante las charlas. 
Ilustración 3: resultados estadísticos encuesta realizada a los estudiantes 









Ilustración 4: resultados estadísticos encuesta realizada a los estudiantes 
de grado quinto de escuela Barro Hondo pregunta 4. 
 
A, falta de lugar y tiempo 
B, carece de recipientes adecuados 
C, desconoce la forma de hacerlo 
 
Divulgación de los resultados sobre el control de residuos sólidos en 
el sector Barro Hondo. 
Podemos observar en la figura 7 se presenta la evidencia fotográfica de la 
jornada de divulgación de resultados del manejo de residuos sólidos en el 
sector, se aprovechó un espacio en la reunión que se hace anualmente en 







Figura 7: evidencia fotográfica de la divulgación de resultados y charla. 
  
  
Fuente: el autor 
 
Como se observa en la ilustración 5, se mostró a la población que durante 
cada mes de monitoreo hubo una visible mejora en el manejo de residuos 
sólidos en sus hogares presentando una reducción de aproximadamente 
250 kg de basuras por mes y una visible relación entre los desechos 
pesados y los desechos clasificados los cuales al inicio del mes de 
septiembre variaban 273,1 kg entre los pesajes, ya para el mes de 
noviembre estos tan solo se diferenciaban 52 kg en el total de residuos de 
toda las viviendas. Cabe recalcar que en el sector se producen más 800 kg 
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de residuos sólidos por mes y el camión en cargado de la recolección pasa 
cada 3 meses y no cumple con la fecha establecida, esto causaba que las 
basuras duraran acumuladas a la intemperie por más de 8 días afectando 
en principal medida a la escuela y como segunda estancia a las viviendas 
del sector. 
Ilustración 5: tabla con los pesajes (kg) de los residuos sólidos pesados 
sin clasificar y clasificados. 
 
Fuente: el autor  
Construcción y entrega de la caseta de acopio  
Para resolver el problema que quejaba a la comunidad, la falta de un centro 
de acopio de basuras, se propuso de la construcción de un lugar de acopio 
(figura 9) para almacenar todos los desechos del sector en los días que se 
informaba el paso del camión recolector, a lo cual la comunidad se mostró 
interesada en las construcción. 
Se cotizo la obra y los medios para costarla, con los ahorros recaudados 
de la junta de acción comunal se costeó la mitad del centro de acopio el 
otro 50% fue costeado por el autor del proyecto y la corporación autónoma 
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regional de Santander sede socorro, la construcción tuvo un costo total de 
1.350.000 pesos. 
 
Proceso de elaboración de la caseta de acopio 
Se consultó con un ornamentador en el municipio del Socorro, quien ayudo 
a costear los materiales necesarios para el centro de acopio y que tuviera 
la capacidad de albergar los residuos de 3 meses de todo el sector con lo 
cual se escogieron las siguientes medidas (3 m de ancho, 4 metros de 
largo, 2.80 metros de alto) su elaboración tomo 4 días (figura 8). 
Posteriormente se trasladó las piezas de la caseta en un camión hacia el 
sector. 
Proceso de instalación de la caseta de acopio 
Este proceso tomo tres días, el primer y segundo día se procedió a explanar 
el terreno con la ayuda de algunos habitantes del sector Barro Hondo, se 
utilizaron como herramientas, picas, palas, carreta, barras y azadones 
(figura 9). 
Por último se incrustaron las paredes de la caseta en el suelo, se 
atornillaron y procedió a amarrar las tejas de zinc. Se tomaron restos de 
asfalto para fabricar el piso de la caseta. 
(La caseta de acopio se hizo entrega a la junta acción comunal del sector 
Barro Hondo a manos del presidente la junta de acción comunal Libardo 
Archila). 









La caseta fue ubicada en la vía que conduce de Palmas Del Socorro hacia 
guapota y cruza el sector Barro Hondo, principal ruta de recolección de 








Ficha entregada a la comunidad para diferenciar el tipo de residuo 





La comunidad del sector Barro Hondo se encuentra con gran interés en la 
aplicación de temáticas ambientales y de mejoramiento en la calidad de 
vida propia y el bienestar de sus hogares, incentivando la cultura 
ambiental y prácticas que generan grandes cambios. 
 
La falta de atención de los entes públicos en este sector es muy notoria 
en el sistema de aseo, por lo cual las comunidades han buscado sus 
propias soluciones que han acarreado distintos problemas a su bienestar, 
esto fue debido a que 44% de personas quemaron residuos. 
 
La cantidad de residuos producidos en el sector mensualmente es de 918 
kilogramos en promedio kilos, (resultados de los monitores a las 45 
viviendas del lugar) son motivo de preocupación, ya que el ecosistema no 
puede sostener el crecimiento exponencial de la población a causa del las 
quemas de las cuales ellos son conscientes que son generadoras de 
contaminación ambiental y el no poseer un sitio de acopio. Sin embargo, 
tras las actividades de este trabajo, la conciencia ambiental ha crecido en 
el sector y las prácticas de uso adecuado de los residuos han mejorado 
considerablemente. 
 
En los monitores se vieron reflejados los cambios por parte de la 
comunidad y que si se generó conciencia en cada persona, gracias a la 
caseta de acopio los estudiantes se encuentran en un ambiente limpio y la 









Continuar con la labor de separación de residuos sólidos en los hogares y 
reducir constantemente la generación de desechos. 
 
Incentivar a los estudiantes de la escuela Barro Hondo, para que 
mantengan una cultura ambiental y social que beneficie en un futuro al 
sector Barro Hondo. 
 
Proporcionar mantenimiento constante a la caseta de acopio, ya que esta 
permite disponer de manera correcta de los residuos y mantiene limpia la 
escuela y las vías del sector. 
 
Generar convenios con la empresa recolectora para realizar prácticas de 
gestión ambiental en la vereda. 
 
Establecer un grupo veedor en la vereda del sector, que este pendiente 
de los procesos medioambientales, y que exijan a las autoridades 
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Presentaciones a los estudiantes del colegio Barro Hondo 
  
Aplicación de encuestas por cada vivienda del sector 
  















Charla y divulgación de resultados con la comunidad 
  
Caseta de acopio 
 
 
 
